「アデンまで」論 : 劣等感から風土的自己理解へ by 北田 雄一 & Yuichi Kitada
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
│
│
劣
等
感
か
ら
風
土
的
自
己
理
解
へ
│
│
北
田
雄
一
課
題
設
定
遠
藤
周
作
は
一
九
四
七
年
一
二
月
に
二
つ
の
評
論
を
同
時
に
発
表
し
て
い
る
。
一
つ
は
神
西
清
に
認
め
ら
れ
『
四
季
』
第
五
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
神
々
と
神
と
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
佐
藤
朔
の
推
挙
に
よ
り
『
三
田
文
學
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
」
で
あ
る
。
「
神
々
と
神
と
」
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
た
詩
人
野
村
英
夫
に
宛
て
た
書
簡
の
形
式
を
取
り
、
彼
に
日
本
人
が
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
「
汎
神
的
血
液
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
「
一
神
教
的
血
液
」
の
相
克
を
訴
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
た
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
作
家
的
良
心
」
と
「
カ
ト
リ
ッ
ク
者
と
し
て
の
信
仰
」
の
相
克
で
あ
る
。
前
者
で
は
遠
藤
自
身
の
主
体
的
な
信
仰
が
問
題
と
さ
れ
、
後
者
で
は
作
家
的
良
心
と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
良
心
の
間
に
引
き
裂
か
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
困
難
が
主
題
と
な
っ
て
い
た
。
遠
藤
は
一
九
五
〇
年
六
月
、「
フ
ラ
ン
ス
の
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
の
研
究
」
を
課
題
と
し
て
担
い
、
横
浜
港
か
ら
フ
ラ
ン
ス
船
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
号
に
乗
り
、
フ
ラ
ン
ス
へ
と
向
か
う
。
二
九
だ
が
、
遠
藤
は
滞
仏
中
に
結
核
を
発
症
し
、
留
学
生
活
を
二
年
七
ヶ
月
で
切
り
上
げ
て
帰
国
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
遠
藤
は
一
九
五
三
年
二
月
に
帰
国
し
て
後
、
し
ば
ら
く
病
を
養
っ
た
後
、
一
九
五
四
年
七
月
『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』（
早
川
書
房
）
を
出
版
す
る
。
『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』
に
は
「
神
々
と
神
と
」「
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
」
と
い
う
先
述
し
た
二
つ
の
評
論
と
同
名
の
テ
ク
ス
ト
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
出
「
神
々
と
神
と
」「
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
」
と
初
版
「
神
々
と
神
と
」「
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
」
は
全
く
の
別
物
と
考
え
ら
れ
る
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
初
出
が
あ
く
ま
で
別
個
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』
は
「
序
に
か
え
て
」
を
受
け
る
形
で
「
神
々
と
神
と
」
が
展
開
し
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
で
て
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
」
が
展
開
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
遠
藤
が
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
日
本
の
一
般
読
者
に
「
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
」
と
い
う
や
ゝ
特
殊
な
領
域
を
理
解
し
て
い
た
ゞ
け
る
よ
う
に
書
い
た
解
説
書
」⑴
と
い
う
体
裁
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
日
本
の
一
般
読
者
」
に
遠
藤
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
で
得
た
「
東
洋
と
西
洋
」
の
間
に
横
た
わ
る
「
距
離
感
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
遠
藤
は
一
九
五
四
年
『
三
田
文
学
』
一
一
月
号
に
処
女
小
説
「
ア
デ
ン
ま
で
」
を
発
表
す
る
。
遠
藤
は
「
わ
が
小
説
」
の
中
で
「
ア
デ
ン
ま
で
」
を
「
ぼ
く
の
今
ま
で
書
い
た
小
説
の
原
型
み
た
い
な
も
の
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
作
者
自
身
の
言
説
に
強
く
規
定
さ
れ
る
形
で
焦
点
化
さ
れ
て
き
た
の
が
「
地
平
線
に
向
か
っ
て
砂
漠
を
ト
ボ
ト
ボ
と
歩
く
駱
駝
」
の
い
る
風
景
で
あ
る
。
川
島
秀
一
氏
は
こ
の
風
景
を
「
自
己
存
在
の
初
源
に
の
ぞ
き
見
た
彼
の
〈
原
風
景
〉」⑵
と
意
味
付
け
、
笠
井
秋
生
氏
は
「
一
匹
の
駱
駝
」
に
「
日
本
と
い
う
風
土
の
中
で
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
と
し
て
歩
む
こ
と
に
な
る
遠
藤
の
姿
が
重
な
る
」⑶
と
し
て
い
る
。
遠
藤
に
よ
っ
て
「
原
型
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
処
女
小
説
「
ア
デ
ン
ま
で
」
の
中
に
作
家
遠
藤
の
「
原
点
」
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
遠
藤＝
日
本
人
留
学
生
「
俺
」
と
い
う
構
図
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
「
俺
」
を
遠
藤
の
分
身
と
考
え
て
し
ま
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
〇
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
遠
藤
は
「
有
色
人
種
と
白
色
人
種
」⑷
の
中
で
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
号
の
四
等
船
室
で
「
汚
い
黄
色
人
」
と
皮
膚
の
色
に
よ
っ
て
軽
侮
の
言
葉
を
浴
び
せ
か
け
ら
れ
た
経
験
を
語
り
、「
白
人
標
準
主
義
」
か
ら
生
ま
れ
る
「
優
越
感
」
を
前
提
と
し
た
「
人
種
的
偏
見
」
に
対
し
鋭
い
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
⑸
。
だ
が
、「
ア
デ
ン
ま
で
」
の
「
俺
」
は
マ
ド
レ
ー
ヌ
号
の
酔
っ
た
船
医
の
述
べ
る
差
別
的
な
言
説
に
同
調
す
る
よ
う
な
素
振
り
を
し
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
遠
藤
と
「
俺
」
の
間
に
は
人
種
差
別
を
め
ぐ
る
態
度
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
遠
藤
と
「
俺
」
の
差
異
を
指
摘
す
る
の
は
、
決
し
て
「
ア
デ
ン
ま
で
」
か
ら
人
種
差
別
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
を
否
定
す
る
た
め
で
は
な
い
。
む
し
ろ
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
で
「
ア
デ
ン
ま
で
」
に
お
い
て
、
改
め
て
「
俺
」
が
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
た
め
で
あ
る
。
加
え
て
、
遠
藤＝
「
俺
」
と
い
う
構
図
の
下
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
の
が
、
四
等
船
室
の
黒
人
女
の
存
在
で
あ
る
。
武
田
秀
美
氏
は
白
人
・
黒
人
・
黄
色
人
の
三
者
関
係
を
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
詳
細
な
分
析
を
行
な
っ
た
⑹
。
武
田
氏
は
重
要
で
あ
り
な
が
ら
正
面
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
て
き
た
、「
俺
」
が
黒
人
女
に
暴
力
を
振
る
う
場
面
を
取
り
上
げ
「
俺
」
の
「
近
親
憎
悪
的
反
発
の
行
動
」
と
す
る
解
釈
を
提
示
し
た
。
武
田
氏
の
論
考
以
後
、
黒
人
女
に
対
す
る
関
心
は
高
ま
っ
て
き
た
が
、「
俺
」
が
黒
人
女
に
持
つ
二
面
性
に
着
目
し
た
論
考
は
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
船
上
生
活
に
お
け
る
「
俺
」
と
黒
人
女
と
の
関
係
に
着
目
し
、
次
に
回
想
の
時
間
で
あ
る
「
俺
」
と
マ
ギ
イ
と
の
関
係
に
着
目
し
た
い
。
そ
し
て
「
俺
」
が
「
黒
人
女
」
に
衝
動
的
に
暴
力
を
振
る
う
場
面
と
、
そ
れ
に
続
く
「
俺
」
が
黒
人
女
の
死
を
理
解
す
る
場
面
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
最
後
に
「
俺
」
の
主
体
の
変
容
と
東
洋
的
な
風
土
を
下
支
え
と
し
た
自
己
理
解
に
つ
い
て
論
じ
て
行
き
た
い
。
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
一
一
、〈
俺
〉
の
二
面
性
と
黒
人
女
「
ア
デ
ン
ま
で
」
は
船
上
生
活
の
時
間
と
回
想
の
時
間
が
交
錯
す
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
宮
坂
覺
氏
は
船
上
生
活
の
時
間
は
「「
黄
色
人
種
」
の
〈
俺
〉
と
「
黒
色
人
種
」
を
軸
に
展
開
」
し
、
回
想
の
時
間
は
、「「
白
色
人
種
」
に
対
す
る
「
黄
色
人
種
」
で
あ
る
〈
俺
〉
の
劣
等
感
で
支
配
さ
れ
る
」
と
述
べ
、「
語
り
の
時
間
で
あ
る
船
上
生
活
の
時
間
」
に
回
想
の
時
間
が
「
闖
入
」
し
、
そ
の
二
つ
の
時
間
を
「
串
刺
し
に
す
る
〈
俺
〉
の
認
識
」
が
変
容
し
て
い
く
と
述
べ
て
い
る
⑺
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、「
俺
」
の
二
面
性
に
着
目
し
な
が
ら
黒
人
女
と
の
関
係
性
を
考
察
し
て
み
た
い
。
「
俺
」
は
「
そ
の
肉
体
は
一
個
の
物
体
で
あ
る
」
と
身
体
を
「
モ
ノ
化
」
す
る
こ
と
で
自
己
と
の
差
別
化
を
図
り
「
俺
は
真
か
ら
そ
の
肌
の
色
が
醜
い
と
思
う
」
と
そ
の
黒
い
肌
の
色
を
貶
め
て
い
る
が
、
黒
い
肌
は
醜
い
と
い
う
認
識
は
、
す
ぐ
さ
ま
自
ら
の
持
つ
黄
色
い
肌
も
醜
い
と
い
う
認
識
を
呼
び
起
こ
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
「
俺
」
は
自
己
と
黒
人
女
の
差
別
化
を
図
ろ
う
と
試
み
て
い
る
の
だ
が
、「
肌
の
色
が
醜
い
」
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
点
を
持
ち
「
俺
も
黒
人
女
も
そ
の
醜
い
人
種
に
永
遠
に
属
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
認
識
を
導
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
〈
俺
〉
の
特
徴
は
黒
人
女
に
対
す
る
差
別
意
識
を
持
ち
つ
つ
も
、
互
い
に
醜
い
有
色
人
種
に
属
し
て
い
る
、
と
い
う
同
族
意
識
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
前
者
の
意
識
は
白
人
の
船
医
が
黒
人
女
を
診
察
す
る
場
面
に
は
っ
き
り
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
船
医
は
素
直
に
診
察
を
受
け
よ
う
と
し
な
い
黒
人
女
を
暴
力
で
従
わ
せ
、「
俺
」
に
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。
こ
い
つ
等
は
ね
ず
み
よ
り
悪
賢
い
く
せ
に
牛
よ
り
も
頑
固
な
ん
で
す
か
ら
ね
。
彼
等
を
口
や
理
屈
で
説
い
た
っ
て
な
ん
に
も
な
り
ま
せ
ん
よ
。
決
し
て
恩
恵
を
恩
恵
と
受
け
取
り
や
し
な
い
。
船
医
は
ね
ず
み
や
牛
に
喩
え
る
こ
と
で
、
黒
人
一
般
を
理
性
の
欠
如
し
た
存
在
と
し
て
表
象
し
て
い
る
。
こ
れ
を
植
民
地
支
配
を
正
当
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
二
化
す
る
言
説
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
俺
」
が
「
酔
っ
た
船
医
の
い
う
こ
と
は
本
当
で
あ
る
」
と
同
調
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
「
俺
」
が
三
年
間
の
留
学
生
活
で
、
白
人
は
理
性
的
で
優
れ
た
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
支
配
す
る
に
値
し
、
黒
人
は
非
理
性
的
で
劣
っ
た
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
に
支
配
さ
れ
る
に
値
す
る
、
と
い
う
言
説
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
船
医
が
独
善
的
か
つ
暴
力
的
に
黒
人
女
の
診
察
を
終
え
、
立
ち
去
っ
た
後
、「
俺
」
は
黒
人
女
の
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
だ
。
黒
人
は
み
な
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
だ
」
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
、
ロ
ン
シ
ャ
ン
町
の
屋
根
裏
部
屋
で
の
「
大
使
ご
っ
こ
」
と
称
す
る
「
見
世
物
」
の
場
面
が
回
想
さ
れ
る
。
回
想
が
終
わ
っ
た
後
、「
俺
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
白
人
た
ち
の
す
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
善
で
あ
り
、
神
聖
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
は
、
く
る
し
み
、
諦
め
ね
ば
な
ら
ぬ
人
種
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
が
肌
は
黒
く
、
黒
と
は
罪
び
と
の
色
だ
か
ら
だ
。
「
俺
」
は
白
人
は
「
善
」
で
あ
り
「
神
聖
」
で
あ
り
、
黒
人
は
「
罪
の
色
」
た
る
黒
い
皮
膚
を
持
っ
た
「
罪
び
と
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
白
人
が
如
何
な
る
理
不
尽
に
振
舞
っ
て
も
そ
れ
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
黒
人
の
「
諦
念
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
直
後
に
「
俺
」
は
（
だ
が
黄
い
ろ
と
い
う
こ
と
は
黒
人
と
同
じ
意
味
を
も
つ
時
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
）
と
自
問
し
て
い
る
。
船
医
の
植
民
地
主
義
的
な
言
説
に
同
調
し
、
黄
色
人
種
と
し
て
の
意
味
を
自
問
す
る
「
俺
」
の
在
り
方
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、「
俺
」
の
ア
イ
デ
ン
ィ
テ
イ
の
不
確
か
さ
な
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
回
想
の
時
間
に
お
け
る
「
俺
」
の
劣
等
感
と
白
人
の
恋
人
マ
ギ
イ
と
の
愛
慾
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
三
二
、「
俺
」
の
劣
等
感
と
マ
ギ
イ
「
俺
」
と
マ
ギ
イ
が
出
会
っ
た
の
は
、
胸
の
病
が
軽
快
し
た
「
俺
」
が
移
り
住
ん
だ
下
宿
先
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
マ
ギ
イ
は
「
フ
ジ
ヤ
マ
や
サ
ク
ラ
で
彩
ら
れ
た
」
い
か
に
も
「
日
本
的
」
な
美
し
さ
に
し
か
関
心
を
持
た
ず
、「
侵
略
国
家
や
軍
国
主
義
の
日
本
」
は
「
念
頭
」
に
も
浮
か
ば
な
い
。
彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
日
本
は
美
的
な
側
面
の
み
を
拡
大
し
、
負
の
側
面
を
捨
象
し
た
「
幻
影
」
で
あ
る
。
だ
が
、「
俺
」
は
マ
ギ
イ
の
「
人
種
は
み
な
同
じ
よ
」
と
い
う
主
張
を
一
旦
受
け
入
れ
、
二
人
の
関
係
は
恋
愛
へ
と
発
展
す
る
。
し
か
し
、「
俺
」
が
「
俺
で
い
い
の
か
、
本
当
に
俺
で
い
い
の
か
」
と
呻
く
の
は
、
無
意
識
の
内
に
自
身
の
黄
色
い
肌
に
対
す
る
劣
等
感
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
劣
等
感
に
囚
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
初
夜
の
場
面
で
あ
る
。
〈
俺
〉
の
身
体
は
「
背
も
毛
唐
な
み
に
高
」
く
、「
胸
幅
、
四
肢
と
も
恥
ず
か
し
く
な
い
肉
」
が
つ
い
て
い
る
「
均
整
の
と
れ
た
裸
体
」
で
あ
っ
た
。「
俺
」
は
「
肉
体
の
形
」
に
自
信
を
持
っ
て
い
た
が
、「
ア
ル
モ
ワ
ー
ル
の
鏡
」
を
通
し
て
捉
え
た
肉
体
は
「
そ
れ
と
は
別
の
も
の
」
だ
っ
た
。
つ
ま
り
「
俺
」
が
自
分
の
肉
体
に
抱
い
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
が
一
変
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
マ
ギ
イ
の
美
し
い
白
い
肌
と
の
対
比
に
よ
っ
て
際
立
っ
た
自
身
の
黄
色
い
肌
の
醜
さ
を
「
俺
」
が
客
観
的
に
再
認
識
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
女
と
俺
と
の
躰
が
も
つ
れ
合
う
二
つ
の
色
に
は
一
片
の
美
、
一
つ
の
調
和
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
醜
悪
だ
っ
た
。
俺
は
そ
こ
に
真
白
な
葩
に
し
が
み
つ
い
た
黄
土
色
の
地
虫
を
連
想
し
た
。
〈
俺
〉
は
自
分
の
肌
の
色
の
醜
さ
を
直
視
し
続
け
る
こ
と
が
出
来
ず
、
部
屋
の
灯
を
消
し
、
色
の
区
別
の
な
い
暗
闇
の
中
へ
溶
け
込
ん
で
し
ま
お
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
「
卑
怯
」
な
こ
と
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
分
が
醜
い
黄
色
い
肌
を
持
つ
こ
と
は
変
え
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
四
愛
慾
と
い
う
も
の
は
両
者
の
自
尊
心
が
平
衡
を
保
つ
か
、
あ
る
い
は
一
方
が
主
人
で
あ
り
他
方
が
奴
隷
で
な
け
れ
ば
な
り
た
た
ぬ
。
こ
こ
に
は
二
種
類
の
愛
慾
が
語
ら
れ
て
い
る
。
自
尊
心
が
釣
り
合
っ
た
状
態
で
結
ば
れ
る
対
等
な
愛
慾
関
係
と
、
一
方
が
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
、
も
う
一
方
が
奴
隷
と
し
て
支
配
さ
れ
る
不
均
衡
な
愛
慾
関
係
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
は
対
等
な
愛
慾
関
係
か
ら
不
均
衡
な
愛
慾
関
係
へ
と
推
移
し
て
い
く
。
以
後
「
俺
」
の
意
識
は
黄
色
い
肌
を
持
つ
こ
と
の
劣
等
感
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。
そ
の
劣
等
感
が
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
る
の
が
パ
ー
テ
ィ
の
場
面
で
あ
る
。
「
俺
」
の
劣
等
感
は
、
黄
色
人
種
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
白
人
の
蔑
視
を
「
無
言
の
声
」「
無
言
の
非
難
」
と
し
て
聞
き
取
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
肥
大
化
し
て
い
る
。〈
俺
〉
は
劣
位
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
「
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
の
青
年
」
に
代
表
さ
れ
る
白
人
た
ち
の
無
意
識
的
に
抱
い
て
い
る
優
越
感
か
ら
発
す
る
同
情
や
憐
憫
を
非
難
し
つ
つ
も
自
虐
的
に
接
し
て
い
く
。〈
俺
〉
は
パ
ー
テ
ィ
の
場
に
お
い
て
マ
ギ
イ
の
自
己
愛
的
な
振
る
舞
い
を
見
抜
い
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
マ
ギ
イ
の
懸
命
な
愛
を
疑
う
こ
と
が
で
き
ず
、
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
性
愛
の
場
で
痛
烈
に
意
識
化
さ
れ
た
劣
等
感
は
〈
俺
〉
に
「
閨
房
の
た
び
ご
と
に
」
深
ま
っ
て
い
く
が
、「
男
の
位
置
」
を
維
持
す
る
こ
と
で
劣
等
感
を
心
理
的
に
緩
和
さ
せ
、
危
う
く
均
衡
を
保
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
マ
ギ
イ
が
「
性
の
悦
び
」
に
目
覚
め
、〈
俺
〉
が
「
男
の
位
置
」
か
ら
転
落
す
る
こ
と
に
よ
り
、
性
愛
の
場
で
の
二
人
の
立
場
は
逆
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
ん
な
る
マ
ゾ
シ
ス
ム
の
、
被
虐
の
快
楽
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
背
後
に
は
白
色
の
前
に
黄
い
ろ
い
自
分
を
侮
辱
し
よ
う
と
す
る
自
虐
感
、
そ
の
悦
び
が
ひ
そ
ん
で
い
た
。
マ
ギ
イ
は
〈
俺
〉
と
主
人
│
奴
隷
の
関
係
、
す
な
わ
ち
不
均
衡
な
愛
慾
関
係
を
結
ぼ
う
と
す
る
が
、〈
俺
〉
は
他
者
に
虐
げ
ら
れ
る
こ
と
で
感
じ
る
「
被
虐
の
快
楽
」
で
は
な
く
、
自
ら
の
手
で
自
ら
の
黄
色
い
肌
を
侮
辱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
完
結
的
な
「
自
虐
の
快
楽
」
を
感
じ
て
し
ま
う
。
冒
頭
の
場
面
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、〈
俺
〉
と
マ
ギ
イ
の
関
係
が
切
れ
て
し
ま
う
の
も
、
マ
ギ
イ
が
無
意
識
の
優
越
意
識
に
気
づ
か
ず
、
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
五
「
俺
」
も
劣
等
感
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
三
、
死
の
理
解
船
医
が
暴
力
的
な
診
察
を
終
え
た
あ
と
、
黒
人
女
の
「「
こ
の
ま
ま
で
い
い
だ
。
黒
人
は
み
な
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
だ
」」
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
「
俺
」
は
「
見
世
物
」
の
場
面
を
連
想
し
、
黄
色
い
肌
の
意
味
へ
の
問
い
を
挟
ん
で
、
マ
ギ
イ
が
「
性
の
悦
び
」
に
目
覚
め
る
場
面
へ
と
続
く
。「
俺
」
は
黒
人
女
の
言
葉
と
「
大
使
ご
っ
こ
」
の
場
面
、「
大
使
ご
っ
こ
」
の
場
面
と
「
性
の
悦
び
」
に
目
覚
め
る
場
面
に
そ
れ
ぞ
れ
共
通
性
を
見
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
共
通
性
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
黒
人
女
の
言
葉
と
「
見
世
物
」
の
場
面
に
は
白
人
に
よ
る
黒
人
の
植
民
地
支
配
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
俺
」
が
着
目
し
て
い
る
の
は
支
配
さ
れ
る
側
の
人
種
で
あ
る
黒
人
の
持
つ
「
諦
念
」
で
あ
る
。
「
大
使
ご
っ
こ
」
の
場
面
と
「
性
の
悦
び
」
の
場
面
に
は
白
色
人
種
に
よ
る
有
色
人
種
の
支
配
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
に
お
い
て
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
黒
人
の
「
諦
念
」
と
「
俺
」
の
「
快
楽
」
と
の
差
異
で
あ
る
。
黒
人
の
「
諦
念
」
は
、
植
民
地
支
配
を
受
け
入
れ
る
点
か
ら
生
ま
れ
る
が
、「
俺
」
は
劣
等
感
の
深
ま
り
に
よ
る
「
自
虐
」
の
快
楽
を
感
じ
て
い
た
こ
と
に
現
在
の
「
俺
」
は
激
し
い
羞
恥
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
俺
は
、
手
を
あ
げ
て
、
病
院
の
顔
を
打
っ
た
。
あ
の
船
医
の
よ
う
に
、
な
ぜ
、
撲
る
の
か
、
な
ぜ
、
こ
の
女
を
憎
む
の
か
俺
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
手
が
俺
の
理
性
の
声
を
き
か
な
か
っ
た
。
打
ち
な
が
ら
、
俺
は
眼
の
渇
き
を
感
じ
た
。
「
俺
」
は
黒
人
の
「
諦
念
」
の
中
に
受
け
入
れ
が
た
い
過
去
の
自
己
を
発
見
す
る
。「
俺
」
は
恥
ず
べ
き
過
去
の
自
己
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
白
人
の
「
船
医
の
よ
う
に
」
黒
人
女
に
衝
動
的
に
暴
力
を
振
る
う
の
で
あ
る
。
熊
谷
雄
基
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
白
人
の
価
値
観
に
絡
め
ら
れ
た
末
の
一
種
の
自
傷
行
為
」
と
意
味
付
け
て
い
る
⑻
。
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
六
「
俺
」
は
恥
ず
べ
き
自
己
を
否
定
す
る
た
め
に
暴
力
を
振
る
っ
た
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
黒
人
女
の
中
に
自
己
を
見
出
し
て
い
た
と
い
う
点
は
看
過
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
が
「
俺
」
が
黒
人
女
の
死
を
理
解
す
る
と
い
う
出
来
事
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ふ
し
ぎ
に
、
彼
女
の
死
は
俺
に
な
ん
の
悲
哀
も
起
さ
な
い
。
も
う
、
ず
っ
と
昔
か
ら
俺
に
は
彼
女
が
こ
の
夕
暮
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
理
解
し
、
知
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
死
に
は
、
死
期
を
予
感
し
た
老
い
た
獣
が
、
ひ
と
り
仲
間
か
ら
離
れ
て
、
沼
の
中
に
身
を
し
ず
め
て
い
く
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
た
。
「
俺
」
と
黒
人
女
は
こ
の
船
の
四
等
船
室
で
初
め
て
出
会
っ
た
は
ず
な
の
に
も
関
わ
ら
ず
、「
俺
」
は
黒
人
女
が
「
こ
の
夕
暮
れ
に
」
死
ぬ
こ
と
を
「
ず
っ
と
昔
か
ら
」「
理
解
し
」、「
知
っ
て
い
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
俺
」
は
黒
人
女
の
死
に
「
自
然
さ
」
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
黒
人
女
に
否
定
的
な
同
族
意
識
を
抱
き
な
が
ら
も
嫌
悪
し
て
い
た
、
以
前
の
「
俺
」
と
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
俺
」
の
変
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
俺
」
の
「
郷
愁
」
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
四
、
風
土
的
自
己
理
解
「
三
年
ま
え
」「
き
お
う
て
欧
州
に
渡
っ
て
き
た
時
」
の
「
俺
」
は
「
自
分
が
黄
い
ろ
い
と
い
う
事
」
を
ほ
と
ん
ど
意
識
せ
ず
に
「
階
級
的
対
立
」
や
「
民
族
的
対
立
」
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
た
が
「
色
の
対
立
」
に
つ
い
て
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
。「
俺
」
は
三
年
間
の
留
学
生
活
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
階
級
」
や
「
民
族
」
よ
り
も
「
色
」
の
対
立
を
切
実
な
問
題
と
し
て
抱
え
て
帰
国
の
途
に
つ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
れ
も
歩
い
て
い
な
い
。
い
や
、
一
度
だ
け
、
俺
は
、
一
匹
の
駱
駝
が
主
人
も
な
く
、
荷
も
お
わ
ず
、
地
平
線
に
む
か
っ
て
ト
ボ
ト
ボ
歩
い
て
い
る
の
を
見
た
。
砂
漠
は
広
い
の
で
、
駱
駝
は
や
が
て
小
さ
く
な
り
、
遂
に
一
点
と
化
し
て
し
ま
う
ま
で
、
見
え
て
い
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
七
た
。
そ
の
風
景
は
、
俺
の
胸
を
せ
つ
な
い
ほ
ど
、
し
め
つ
け
た
。
な
ぜ
だ
が
、
わ
か
ら
な
い
。
「
俺
」
は
「
一
匹
の
駱
駝
」
を
「
主
人
も
な
く
、
荷
も
お
わ
」
な
い
と
表
現
し
て
い
る
。
思
い
も
し
な
か
っ
た
「
色
の
対
立
」
実
感
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
イ
の
危
機
に
陥
り
、
確
た
る
成
果
も
な
く
留
学
を
終
え
て
帰
国
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
俺
」
の
心
情
が
滲
ん
で
い
る
。
そ
の
「
駱
駝
」
と
一
神
教
的
な
風
土
と
は
対
照
的
な
「
歴
史
も
な
い
、
時
間
も
な
い
、
動
き
も
な
い
」
汎
神
論
的
な
「
砂
漠
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
風
景
」
が
「
俺
」
の
「
郷
愁
」
を
呼
び
覚
ま
す
の
で
あ
る
。
こ
の
「
駱
駝
」
と
「
砂
漠
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
風
景
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
駱
駝
」
と
「
砂
漠
」
に
分
離
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「
風
景
」
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
俺
」
が
「
駱
駝
」
と
「
砂
漠
」
を
「
風
景
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
自
己
の
心
の
奥
底
に
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
「
風
土
性
」
に
目
覚
め
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
風
土
性
」
に
対
す
る
目
覚
め
は
、
自
己
が
「
風
土
」
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
「
俺
」
に
自
覚
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
風
土
性
」
は
黒
人
女
の
「
風
土
性
」
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
俺
」
は
黒
人
女
の
死
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
俺
」
は
白
人
の
「
美
の
基
準
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
な
ぜ
、
今
日
ま
で
彫
刻
や
絵
画
に
描
か
れ
た
人
間
美
の
基
本
が
、
す
べ
て
ギ
リ
シ
ャ
人
の
白
い
肉
体
か
ら
生
れ
、
そ
れ
を
ま
も
り
つ
づ
け
た
の
か
も
知
ら
ぬ
。
「
俺
」
は
「
人
間
美
の
基
本
」
が
「
ギ
リ
シ
ャ
人
の
白
い
肉
体
か
ら
生
れ
」
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
白
い
肌
は
美
し
い
と
い
う
美
意
識
が
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
美
的
な
次
元
と
宗
教
的
な
次
元
が
結
び
つ
き
、
白
人
は
「
善
」
で
「
神
聖
」
で
あ
り
、
黒
人
は
「
罪
び
と
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
招
き
寄
せ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
が
、
船
医
と
共
に
四
等
船
室
の
黒
人
女
の
診
察
に
訪
れ
る
修
道
女
の
存
在
で
あ
る
。
彼
女
は
船
医
の
差
別
的
な
言
葉
に
対
し
何
も
言
わ
ず
、
気
味
悪
そ
う
に
周
囲
を
見
回
す
だ
け
で
、
黒
人
女
が
暴
力
的
に
扱
わ
れ
て
も
、
叫
ぶ
だ
け
で
止
め
よ
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
八
う
と
も
し
な
い
。
黒
人
女
は
結
局
死
ん
で
し
ま
い
、「
灰
褐
色
の
布
袋
」
に
詰
め
ら
れ
、
死
体
が
腐
乱
す
る
と
い
う
口
実
に
よ
り
、
水
葬
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
る
。
葬
式
は
朝
の
十
時
に
行
わ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
が
、
船
長
た
ち
が
来
た
時
に
は
既
に
十
一
時
を
過
ぎ
て
い
た
。
し
か
も
船
長
と
事
務
長
は
「
金
モ
ー
ル
を
つ
け
た
制
服
」
を
来
て
い
た
が
、
船
医
も
水
夫
も
「
色
シ
ャ
ツ
」
に
「
ズ
ボ
ン
」
で
あ
っ
た
。
葬
式
の
参
加
者
の
服
装
は
ち
ぐ
は
ぐ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
人
の
人
間
」
が
死
去
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
形
だ
け
の
厳
粛
さ
し
か
な
い
。「
俺
」
は
葬
式
か
ら
目
を
逸
ら
し
「
風
も
な
い
、
波
も
な
い
海
づ
ら
」
を
見
て
い
る
。
修
道
女
の
読
む
そ
れ
ら
の
白
人
の
祈
祷
、
俺
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
た
え
ま
な
く
聞
き
つ
づ
け
た
人
間
の
慟
哭
と
祈
り
と
は
、
も
は
や
俺
の
耳
に
は
乾
い
た
意
味
の
な
い
音
と
し
か
聞
え
な
か
っ
た
。
「
俺
」
は
修
道
女
の
読
み
上
げ
る
「
祈
祷
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
た
え
ま
な
く
聞
き
続
け
て
き
た
「
慟
哭
」
で
あ
り
「
祈
り
」
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
俺
」
に
は
も
は
や
そ
れ
ら
は
「
意
味
の
な
い
音
」
と
し
か
聞
こ
え
な
い
。
こ
こ
に
は
「
俺
」
が
意
識
的
に
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
を
拒
絶
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
自
ら
の
内
な
る
風
土
性
に
支
え
ら
れ
た
強
固
な
自
己
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、
一
神
教
的
な
地
盤
に
育
ま
れ
た
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
に
は
っ
き
り
と
し
た
異
質
性
を
感
取
し
、
そ
れ
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
ま
な
ざ
し
が
把
持
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
今
の
俺
は
死
ん
だ
黒
人
女
が
そ
れ
ら
白
い
世
界
と
は
も
う
無
縁
で
あ
る
こ
と
、
死
の
後
に
も
裁
き
も
悦
び
も
苦
し
み
も
な
い
こ
の
大
い
な
る
砂
漠
と
海
と
の
一
点
と
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
俺
」
の
風
土
性
に
対
す
る
目
覚
め
が
黒
人
女
の
死
を
理
解
す
る
態
度
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
白
人
の
「
美
の
基
準
」
と
宗
教
的
な
次
元
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
し
か
な
い
黒
人
女
の
存
在
を
〈
俺
〉
は
「
白
い
世
界
」
と
無
縁
の
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
自
ら
の
風
土
性
に
対
す
る
目
覚
め
に
よ
っ
て
、
西
洋
と
東
洋
の
間
に
横
た
わ
る
異
質
性
を
実
感
と
し
て
理
解
し
た
〈
俺
〉
が
「
白
い
世
界
」
に
向
け
る
根
本
的
な
批
判
の
態
度
を
作
品
末
尾
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
三
九
註⑴
遠
藤
周
作
「
あ
と
が
き
」（『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』
早
川
書
房
一
九
五
四
年
七
月
）
⑵
遠
藤
周
作
「
わ
が
小
説
」（『
異
邦
人
の
立
場
か
ら
』
一
九
九
頁
一
九
九
〇
年
講
談
社
文
芸
文
庫
／
初
出
「
朝
日
新
聞
」
一
九
六
二
年
三
月
三
十
日
）
⑶
川
島
秀
一
「
小
説
家
遠
藤
周
作
の
誕
生
│
│
『
ア
デ
ン
ま
で
』
か
ら
『
青
い
小
さ
な
葡
萄
』
ま
で
│
│
」（『
遠
藤
周
作
〈
和
解
〉
の
物
語
』
五
頁
和
泉
書
院
二
〇
〇
〇
年
九
月
）
⑷
笠
井
秋
生
「
最
初
の
小
説
『
ア
デ
ン
ま
で
』
│
│
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
抱
く
距
離
感
」（『
遠
藤
周
作
論
』
六
四
頁
双
文
社
出
版
一
九
八
七
年
一
一
月
）
⑸
遠
藤
周
作
「
有
色
人
種
と
白
色
人
種
」（『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
１１
』
七
〇
頁
新
潮
社
一
九
七
五
年
九
月
）
⑹
武
田
秀
美
「『
ア
デ
ン
ま
で
』
二
つ
の
視
点
」（『
作
品
論
遠
藤
周
作
』
一
四
頁
双
文
社
出
版
二
〇
〇
〇
年
一
月
）
⑺
宮
坂
覺
「
ア
デ
ン
ま
で
」「
黄
色
い
人
・
白
い
人
」（
山
形
和
美
編
『
遠
藤
周
作
│
そ
の
文
学
世
界
』
一
七
頁
〜
一
九
頁
国
研
出
版
一
九
九
七
年
一
二
月
）
⑻
熊
谷
雄
基
「
遠
藤
周
作
初
期
作
品
に
み
る
人
種
問
題
の
視
点
│
│
「
ア
デ
ン
ま
で
」「
コ
ウ
リ
ッ
ジ
館
」
を
中
心
に
│
│
」（『
国
際
文
化
研
究
』
一
五
巻
二
〇
〇
九
年
三
月
）
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論
四
〇
